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P E L L E B E L A és P E R G E I M R E :
TITTEL PÁL ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
I.
E b b e n az ö ss z e fo g l a l ó t a n u l m á n y u n k b a n n e m k o r s z a k a l k o t ó j e l e n -
t ő s é g g e l b í r ó t u d ó s é l e t é v e l és m u n k á s s á g á v a l f o g l a l k o z u n k . T i t t e l n e k
n e m v o l t a k v i l á g r a s z ó l ó t é t e l e i , n e m v o l t a k o l y a n m ű v e i , a m e l y e k e n
n e m z e d é k e k n e v e l k e d t e k .
E n n e k e l l e n é r e j e l e n t ő s
e g y é n i s é g , e l i s m e r t t u d ó s
v o l t m i n d h a z a i , m i n d k ü l -
f ö l d i v i s z o n y l a t b a n . O l y a n
k o r b a n é l t és d o l g o z o t t , a m i -
k o r m é g h a z á n k b a n a m a t e -
m a t i k a i t u d o m á n y o k a k e -
v é s b é i s m e r t és k e d v e l t t a -
n u l m á n y o k k ö z é t a r t o z t a k .
1 8 0 6 - b a n f i a t a l o n , 20
éves k o r á b a n m á r az e g r i l í -
c e u m m a t e m a t i k a t a n á r a , k é -
s ő b b az e g r i o b s z e r v a t ó r i u m
v e z e t ő j e . T u d á s s z o m j t ó l h a j t -
v a j á r t B é c s b e n , t a n u l t G a u s s
m e l l e t t , m e g f o r d u l t P á r i s b a n
és L o n d o n b a n . H a z á n k a t a
k ü l f ö l d e l ő t t i s m é l t ó k é p p e n
k é p v i s e l t e . S z e m é l y e s i s m e -
r ős e N é m e t o r s z á g , F r a n c i a -
o r s z á g és A n g l i a l e g h í r s e b b
m a t e m a t i k u s a i n a k és c s i l l a -
g á s z a i n a k , m i n t p l . H e r s c h e l ,
L a p l a c e . D ' A l a m b e r t , B i o t ,
P o i s s o n . G a u ss , Besse l , B o d e ,
E n c k e , L i n d e n a u , Z a c h , H a r -
d i n g s tb . Ö v o l t a M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a ) m a t e m a t i k a o s z t á l y á n a k az e l ső r e n d e s t a g j a , és h a l á l á r ó l a
. . k ö z ü l é s e n " í g y e m l é k e z n e k m e g K i s f a l u d y v a l és K a z i n c z y v a l e g y ü t t
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e m l í t v e ő t i s : . . T á r s a s á g u n k b a n p e d i g h a l á l u k o l l y h é z a g o t o k o z o t t ,
m e l y n e k t ö k é l e t e s k i p ó t l á s á t csak az i d ő t ő l v á r h a t j u k [ 1 ] " .
K é t s z e r e s i n d o k i s v e z é r e l t b e n n ü n k e t , a m i k o r e h h e z a m u n k á h o z
h o z z á f o g t u n k . A z e g y i k a z v o l t , h o g y é l e t é n e k j e l e n t ő s részé t , t ö b b m i n t
f e l é t , E g e r b e n t ö l t ö t t e . A f ő i s k o l a é p ü l e t é b e n v o l t „ m a t h e s i s p r o f e s s z o r " ,
i n n e n k e r ü l t k i G a u s s h o z . I l l ő t e h á t , h o g y az i t t l é v ő , v e l e k a p c s o l a t o s
í r á s o k a t ö s s z e g y ű j t s ü k . D e f e l a d a t u n k n a k é r e z t ü k a z t is, h o g y a M a g y a r
T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l ső h e l y b e l i r e n d e s t a g j á r ó l m e g e m l é k e z z ü n k
h a l á l á n a k 130. é v f o r d u l ó j á n .
I I .
T i t t e l 1734. j ú n i u s 2 9 - é n s z ü l e t e t t H e v e s m e g y e Pá sz t ó k ö z s é g é b e n .
É d e s a p j a be c sü l e te s , k ö z t i s z t e l e t b e n á l l ó b o d n á r m e s t e r v o l t . T i t t e l m á r
az e l e m i b e n k i t ű n t e s z é v e l és s z o r g a l m á v a l t a n u l ó t á r s a i k ö z ü l . K ö z é p -
i s k o l a i t a n u l m á n y a i t G y ö n g y ö s ö n és K e c s k e m é t e n , a f e l s ő b b e k e t E g e r -
b e n v é g e z t e , és 1 8 0 1 - b e n „ e g r i m e g y e b e l i " p a p l e t t . K e d v e n c t á r g y a
a t ö r t é n e l e m és a m a t e m a t i k a v o l t .
F e l s ő b b i s k o l á i n a k e l vé gzés e u t á n e l ő b b az é r s e k i i r o d á n t e l j e s í t e t t
s z o l g á l a t o t m i n t l e v é l t á r n o k . B e l á t t a , h o g y h a t u d á s á t t o v á b b a k a r j a
g a z d a g í t a n i , n y e l v e k e t k e l l t a n u l n i a . K ö n n y e d é n t a n u l t a m e g a n é m e t és
a f r a n c i a n y e l v e t . E l é g g é j á r a t o s v o l t az a n g o l b a n is. F i s c h e r , az a k k o r i
e g r i é r s e k f e l f i g y e l t r á . 1806. o k t ó b e r 1 8 - á n k i n e v e z t e a m a t e m a t i k a
t a n á r á n a k . E z t a k i n e v e z é s t a k o r m á n y i s m e g e r ő s í t e t t e 1807. o k t ó b e r
1 3 - á n (20965 h e l y t . sz. a.) [2] , M á r e l ő ző l e g , 1807 s z e p t e m b e r é b e n T i t t e l
a f i l o z ó f i a d o k t o r a l e t t .
N é g y é v i g t a n í t o t t E g e r b e n . I g e n n a g y k e d v v e l és k i v á l ó m ó d s z e r -
r e l o k t a t o t t : E l v e : „ G o n d o l k o d n i , ö s s z e f ü g g v e g o n d o l k o d n i . " E b b ő l az
i d ő b ő l v a l ó h a l l g a t ó i s z á m á r a ö s s z e á l l í t o t t k é p l e t g y ű j t e m é n y e , m e l y e t
E g e r b e n a d o t t k i 1 8 1 0 - b e n . A k ö n y v c í m e :
„ F o r m u l a e a n a l y t i c a e e t a n a l y t i c o — t r i g o n o m e t r i c a e ,
q u a s i n c o m m o d u m a u d i t o r u m s u o r u m u s u m . "
A z e lső r é s z b e n t ú l n y o m ó r é s z t a s z á m t a n i és m é r t a n i s o r o z a t a d a -
t a i n a k k i s z á m í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g k ö z ö l k é p l e t e k e t . A m á s o d i k r é s z b e n
p e d i g a t r i g o n o m e t r i a g a z d a g k é p l e t t á r á t n y ú j t j a , m e i y b e n e m l í t é s r e
m é l t ó , h o g y m é g a t r i g o n o m e t r i k u s f ü g g v é n y e k v é g t e l e n s o r f e j t é s e i s
s z e r e p e l . E k é p l e t g y ű j t e m é n y s e g é d k ö n y v v o l t m a t e m a t i k á b ó l az I . és
I I . s z e m e s z t e r r e . H a l l g a t ó i v a l t e h á t az a k k o r i k é p z é s n e k és i n t é z m é n y -
n e k m e g f e l e l ő e n b ő és a l a po s m a t e m a t i k a i a n y a g o t k ö z ö l t .
A b b a n az i d ő b e n m á r á l l o t t az e g r i c s i l l a g v i z s g á l ó t o r o n y , d e v e z e -
t ő j e n e m v o l t . 1 8 0 8 - b a n k é r d e z t e m e g T i t t e l t az é r s ek , h o g y v o l n a - e
k e d v e c s i l l a g á s z a t t a l f o g l a l k o z n i . A f i a t a l , a m b i c i ó z u s m a t e m a t i k a t a n á r
k e d v e t k a p o t t a c s i l l a g v i l á g t i t k a i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . A c s i l l a g á s z a t
t u d o m á n y á t a z o n b a n csak k ü l f ö l d ö n s a j á t í t h a t t a e l .
A l e g k é z e n f e k v ő b b g o n d o l a t B é c s v o l t . A c s i l l a g v i z s g á l ó n a k u g y a n i s
m á r j ó v a l e l ő t t e v o l t a k k a p c s o l a t a i a b é c s i c s i l l a g v i z s g á l ó v a l . T i t t e l
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A Tittel Pál által összeállított
képletgyűjtemény címlapja
Részlet a képletgyűjteményből
kérte tehát, hogy küldjék Bécsbe. Az 1810. szeptember 2-án kelt érseki
rendelet meg is hagyta, hogy Tittel Pál Bécsbe menjen és ott Tries nec-
ker és Bürg mellett ,,a neki szánt tudományos állásra az érsekség költ-
ségén kiképeztessen [3]."
Triesnecker nagyon szívesen fogadta. Először nagyon csodálkozott,
hogyan vetemedhet valaki arra, hogy csillagász legyen. Ez kitűnik
1810. szeptember 25-én kelt, az érsekhez írt leveléből, amelyben jelen-
tette Tittel megérkezését, s azt, hogy a tanulás t megkezdték. Többek
között a következőket ír ja : ,.Csodálkozom, hogy a mai időkben akadt
még ember, aki az asztronómusok rögös és sovány kenyerű pályájára
lépett [4]".
Bécsben teljes odaadással és kedvvel fogott hozzá a felsőbb meny-
nviségtan és csillagászat tanulmányozásához , s bár a rendelkezésére
bocsátott összeg a devalváció miatt elégtelennek bizonyult fenntar tá -
sára, buzgalma minden fizikai nehézséget legyőzött annak ellenére,
hogy gyenge testalkata miatt sokat betegeskedett.
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1810 s z e p t e m b e r é t ő l á l l a n d ó a n i n f o r m á l j a é r s e k é t b éc s i k ö r ü l -
m é n y e i r ő l [5 j . S z e p t e m b e r 1 9 - é n k e l t l e v e l é b e n Z á c h f o l y ó i r a t a i n a k
m e g s z e r z é s é t k é r i . O k t ó b e r 1 2 - é n a r r ó l í r , h o g y 250 f o r i n t o t f i z e t e t t
k ö n y v e k é r t , s b á r o k t ó b e r 2 2 - i v á l a s z á b a n F i s c h e r m e g d o r g á l j a a k ö l -
t e k e z é s é r t , T i t t e l o k t ó b e r 2 8 - á n ú j r a m a t e m a t i k a i és a s z t r o n ó m i a i
k ö n y v e k v á s á r l á s á r ó l s z á m o l be . S z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a L a g r a n g e , L a p -
l ac e , L a l a n d e , L a n g s d o r f , K a r s t e n , K ä s t n e r , K l ü g e l , E u l e r , G a u s s és
P a s q u i c h m u n k á i n a k b e s ze r z é sé t . A m i n t í r j a , az i l y e n k ö n y v e k n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e k e g y a s z t r o n ó m u s s z á m á r a , m i v e l az a s z t r o n ó m i a s o k a t
f e j l ő d ö t t , az e g r i k ö n y v t á r l e g f i a t a l a b b a s z t r o n ó m i a i k ö n y v e p e d i g 30
éves [6] .
1811 a u g u s z t u s á b a n T i t t e l t i s m é t E g e r b e n t a l á l j u k . 1811. a u g u s z t u s
1 6 - á n , m i n d j á r t m e g é r k e z é s e u t á n t e r j e d e l m e s m e m o r a n d u m o t n y ú j t o t t
b e é r s e k é n e k , a m e l y b e n ö s s z e f o g l a l j a m i n d a z o k a t a s z ü k s é g l e t e k e t ,
a m e l y e k n e k m e g s z e r z é s e az e l h a n y a g o l t e g r i c s i l l a g v i z s g á l ó m ű k ö d é -
s é n e k é r d e k é b e n e l h a l a s z t h a t a t l a n [7] ,
É l e t e E g e r b e n n e m v o l t z ö k k e n ő m e n t e s . N a g y o n s z ű k ö s e n é l t .
1812. m á r c i u s 1 - é n í r t l e v e l é b e n az é r s e k e t s ü r g e t ő l e g k é r i , h o g y f i z e -
t ése d o l g á b a n k e g y e s k e d j é k m á r v a l a m i t h a t á r o z n i , , , m i v e l s e m m o s ó -
n ő j é t k i f i z e t n i , s e m e l k o p o t t r u h á i t k i j a v í t t a t n i v a g y ú j a k k a l p ó t o l n i n e m
k é p e s . " E z e n k í v ü l s o k i r i g y e i s a k a d t . K ü l ö n ö s e n a l í c e u m f i z i k a t a n á r a
D u r t s á k J á n o s n e m k e d v e l t e , u g y a n i s ő a k a r t a s p e c u l a — a h o g y
a k k o r a m a t e m a t i k a és c s i l l a g á s z a t i t a n s z é k e t n e v e z t é k — v e z e t ő j e
l e n n i . A m í g T i t t e l t k i n e m n e v e z t é k , ő v e z e t t e á t m e n e t i l e g a c s i l l a g -
v i z s g á l ó t . E r ő s z a k o s , ö s s z e f é r h e t e t l e n e m b e r v o l t . K i h a s z n á l t a a k á p -
t a l a n e l l e n s z e n v é t is, m e l y n e k t a g j a i s z i n t é n n e m s z e r e t t é k a t u d á s b a n
f e l e t t ü k á l l ó f i a t a l t u d ó s t . I g y e k e z e t t m u n k á j á t m á r a k e z d e t k e z d e t é n
m e g z a v a r n i . N e m c so d a t e h á t , h o g y T i t t e l egészsége h e l y r e á l l t a u t á n
1814. s z e p t e m b e r 6 - i l e v e l é b e n a z za l a k é r é s s e l f o r d u l t az é r s e k h e z ,
h o g y a n a g y h í r ű K . F . G a u s s h o z m e h e s s e n k i k é p z é s é n e k b e f e j e z é s é r e ,
m i v e l a g ö t t i n g a i c s i l l a g v i z s g á l ó l e v é l b e n m e g h í v t a [8 ] . A k á p t a l a n n e m
b á n t a , h a T i t t e l t á v o l v a n — í g y az é r s e k b e l e e g y e z e t t .
1815. s z e p t e m b e r 2 3 - á n m e g é r k e z e t t a h í r e s G a u s s h o z . A z o n n a l
h o z z á k e z d e t t t a n u l m á n y a i h o z , és o l y a n h a l l a t l a n s z o r g a l o m m a l t a n u l t ,
h o g y o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k n é h á n y h e t e u t á n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : ,,. . . N a -
g y o n so k d o l g o m v a n , és h o g y é n d o l g o z o m , a n n a k l e g j o b b b i z o n y í t é k a
G a u s s n y i l a t k o z a t a : W e n n S i e s o l c h e F o r t s c h r i t t e t h u n w e r d e n — ( S i n d
S e i n e W o r t e ) — H e r r D o c t o r so s i n d S i e n i c h t s e h r w e i t v o n
I h r e n E n d e z i e l e [ 9 ] . " G a u s s n a g y o n m e g s z e r e t t e az é l ese szű , s z o r g a l m a s
t a n í t v á n y t . A z ő k e z e a l a t t f e j l ő d ö t t T i t t e l c s i l l agásszá . „ E g y i k n e k f i ú i
b i z o d a l m a , m á s i k n a k m a j d n e m a t y a i s z e r e t e t e , b a r á t i é r z é s t g y ú j t o t t
az ö s z v e h a n g z ó l e l k e k b e n . " — í r j a E i t n i t z L a j o s [10 [ .
H o g y G a u s s m e n n y i r e i g y e k e z e t t T i t t e l t a z o n t u d o m á n y n a k , a m e -
l y e t é l e t p á l y á j á n a k v á l a s z t o t t , s z a k e m b e r é v é a v a t n i , T i t t e l n e k F i s c h e r
é r s e k h e z i n t é z e t t 1816. j a n u á r 1 5 - é n G ö t t i n g á b a n k e l t l e v e l é n e k k ö v e t -
k e z ő s o r a i b ó l i s k i t ű n i k [ 1 1 ] :
„ D o c t i s s i m u s G a u s s p r o m p t i t u d i n e m , q u a s e i t a su a m e c u m c o m -
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m u n i c a r e c a e p i t , m o x a r n i c a i n m e a d f e c t i o n e c u m u l a v i t . Q u a n t i t h e s a -
u r i d o m i n i u m m e f r e q u e n s i l i u s t r i s h u j us v i r i c o n s o r t i u m r e d d i d e r i t ,
e x p r i m e n d o n o n s u m ; n u l l a f e r e p r a e t e r i t d i es , q u a n o n s e u n o v a s r e f e -
r a m ideas , s e u n o t a b i l i t e r e x c u l t a s . "
G a u s s 1816. j a n u á r 2 7 - é n ú j s á g o l j a l e v e l é b e n B e s s e l n e k T i t t e l m e g -
é r k e z é s é t : , , I n d i e s e m u n d d e m v o r i g e n S e m e s t e r h a b e i c h z w a r i n
m e h r e r e n C o l l e g i i s e i n e g r ö s s e r e A n z a h l v o n Z u h ö r e n g e h a b t a ls
g e w ö h n l i c h , a b e r k e i n e n , d e r s i ch a u s z e i c h n e t e u n d z. B . N i c o l a i , G e r -
l i n g , M ö b i u s . E n c k e z u v e r g l e i c h e n v ä r e . D i e s e n W i n t e r h a b e i c h e i n e i i
u n g a r i s c h e n G e i s t l i c h e n a u s E r l a u , d e r i n Z u k u n f t d i e d o r t i g e S t e r n -
w a r t e ü b e r n e h m e n so l l , u n d d e r s e h r f l e i s s i g i s t , a b e r b i s j e t z t n o c h
n i c h t w e i t g e n u g , u m e i n i g e H i l f e v o n i h m z u h a b e n [ 1 2 ] " .
N y o l c h ó n a p m ú l v a a z o n b a n m á r G a u s s n a k is s o k k a l j o b b v é l e -
m é n y e v a n T i t t e l r ő l ; d i c s é r i G e r l i n g n e k : .,. . . E r i s t , w i e S i e s e l b s t f i n -
d e n w e r d e n e i n M a n n v o n w a c k e r m C h a r a k t e r , g r ü n d l i c h e n K e n n t n i s -
s e n u n d w a r m e n E i f e r [ 1 3 ] . " G e r l i n g a n á l a t e t t l á t o g a t á s a a l a p j á n s z i n -
t é n k e d v e z ő b e n y o m á s o k r ó l s z á m o l h a t o t t b e G a u s s n a k : ,,. . . B e s u c h s
des H e r r n T i t t e l z u e r f r e u e n , desse n n ä h e r e B e k a n n t s c h a f t m i r a u s s e r -
o r d e n t l i c h v i e l F r e u d e g e m a c h t h a t [ 1 4 ] . "
G a u s s k ö r ú t j á r a is m a g á v a l v i t t e N é m e t o r s z á g k ü l ö n b ö z ő és l e g -
h í r e s e b b v á r o s a i b a . T i t t e l 1816. á p r i l i s 7 - i l e v e l é b e n í g y í r e r r ő l : ,,. . . i n
I t i n e r i s s o c i e t a t e m v o c a t u m esse. H e r c i r c i t e r 36 d i es d u r a b i t , i n i t u m q u e
v e r o s i m i l i t e r H e b d o m o d e p o s t P a s c h a p r a x i m a s u m m e t [ 1 5 ] . " H o g y m i -
l y e n v á r o s o k b a n f o r d u l t m e g , az k i t ű n i k az E g r i F ő e g y h á z m e g y e i
K ö n y v t á r b i r t o k á b a n l é v ő 1816. á p r i l i s 1 7 - é n G ö t t i n g á b a n k i a d o t t ú t l e -
v e l é b ő l . E z e n az ú t o n i s m e r k e d e t t m e g k o r a l e g j e l e s e b b m a t e m a t i k u -
s a i v a l , t u d ó s a i v a l és c s i l l a g á s z a i v a l . A K ö z h a s z n ú E s m e r e t e k T á r a I I .
k ö t e t é n e k B e s s e l c i k k é b e n T i t t e l e r r ő l p l . í g y í r : „ E r r e m a g a m h o z r e n -
d e l t e m az i f j ú t ( ú g y m o n d O l b e r s , b e s z é d j é t s c z i k k e l y m a g y a r s z e r -
z ő j é h e z i r á n y o z v á n , k i n e k m o s t 13 e s z t e n d e j e a p i r m o n t i f a e r d ő b e n
az a m e g h á l á l h a t a t l a n s z e r e n c s é j e v a l a . h o g y o t t l é t e i d e j é n e k n a g y o b b
i észé t e ze n n a g y f é r f i , s z i n t o l l y k e l l e m e t e s , m i n t o k t a t ó t á r s a s á g á b a n
t ö l t h e t t e ) k é r d é s e k e t t e s z e k n e k i s f e l e l e t e i b ő l v e s z e m ész re , h o g y ő m á r
a k k o r m e s s z e b b h a l a d t n á l a m . . . [ 1 6 ] . "
D e t u d o m á n y o s m u n k á i i s f e l é f o r d í t o t t á k a f i g y e l m e t . 1 8 1 5 - b e n
a b e r l i n i ú j s á g o k b a n m e g j e l e n t „ O b s e r v a t i o n e s a s t r o n o m i c a e i n s p e c u l a
caes. V i n d e b o n e n s i f a c t a e " c í m ű d o l g o z a t a u t á n a „ Z e i t s c h r i f t f ü r A s t -
r o n o m i e " c í m ű c s i l l a g á s z a t i f o l y ó i r a t b a n t ö b b t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e
j e l e n t m e g .
E z e k k ö z ü l az e lső „ U b e r d i e R e d u c t i o n v e r s c h i e d e n e r c h r o n o l o g
D a t e n a u f e i n a n d e r " c í m m e l j e l e n t m e g , a m e l y e t S a n c t i n i J án o s , a p á -
d u a i c s i l l a g v i z s g á l ó i g a z g a t ó j a o l a sz r a i s l e f o r d í t o t t és az „ E l e m e n t e
d i A s t r o n o m i a " ' c í m ű m u n k á j á b a n k i is a d o t t . E r r ő l a d o l g o z a t á r ó l í r j a
T i t t e l 1816. j ú n i u s 2 5 - i l e v e l é b e n az é r s e k n e k : ,,. . . A z i d ő s z a k o s a n m e g -
j e l e n ő c s i l l a g á s z a t i f o l y ó i r a t b a n . — a m e l y G o t h a b a n , L i n d e n a u s z e r -
k e s z t é s é b e n , T u b i n g a k é p e i v e l , C o t t a n i s k i a d á s á b a n j e l e n i k m e g — a
m i n a p j e l e n t m e g e g y é r t e k e z é s e m . A k i v á l ó s á g b i z o n y s á g t é t e l é r ő l ,
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Tittel Pál útlevele, amelyet Gaussal tett németországi körútján használt fel
amely ugyanezen műben rólam áll Pasquich-tól, aki ezt kétségkívül
elolvasta, — Exeellenciád már bizonyára megtudta [17]."
A második dolgozata: „Über die Zeitrechnung der Araber und
Türken" a harmadik pedig, amely szintén az említett folyóiratban
jelent meg „Geocentrischer Lauf der Pallas, worn 21. Jän . 1818. bis 22.
Jan. 1819. fü r die Göttinger mittl. Mitternacht,"
Az itt említett dolgozatokon kívül azonban Tittelnek még más
értekezése is megjelenhetett . Erre utal volt munkatársa , Albert Ferenc.
De erre utal Gauss is az
„Über den Repsoldschen Meridiankreis, Beobachtung des Uranus
Saturnus und der Pallas etc."
című dolgozatában [18]. Gauss többek között a következőket í r ja :
„Ihrem Wunsche gemäss übersende ich Ihnen, hochverehrtesten
Freund, beigehend abermals eine Ephemeride f ü r die Pallas vom
August 1819. bis Jun i 1820. Sie ist vom Hrn. DIRKSEN berechnet,
welcher sich hier mit Eifer den mathematischen Wissenschaften wid-
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met. Eben derselbe hat auch die Berechnung der Opposition des lauf-
enden Jahres noch einmal wiederhohlt nach denselben Elementen,
nach welchen Hr. Dr. TITTEL gerechnet hatte, und ein etwas abwei-
chendes Resultat gefunden, nemlich
Zeit in Göttingen
Wahre Länge
Gescentr. Breite.
Hr. Dirksen
Sept. 8. 15h 17' 5'
345° 47' 18"
6 47 25
Hr. Dr. Littel
Sept. 8. 15h 44' 12"
345° 55' 34"
6 47 11
Welches die Entstehung dieses Rechnungsfehlers sey, kann ich
nicht sagen, er ist aber auf die Berechnung der Opposition einge-
schränkt , die mehrere von Hrn. DIRKSEN nachgerechnete Oerter der
Ephemeride vollkommen mit Hrn. Dr. LITTELS Angaben übereinstim-
men (deren Richtigkeit auch durch meine nacher anzuführenden Beo-
bachtungen bereits bestätigt wird)."
De erre utal egyik 1815-ben Göttingában vásárolt könyvének fede-
lén található [19] kézirati feljegyzése is. (Könyveiben névaláírása mel-
lett általában a vásárlás helye és ideje is szerepel.)
,,Cunjunctio Planetae vocatur aspectus, pro quo longitudo Planetae
in acclipticam projecti aequivalet longitudini solis geocentrica. Oppo-
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s i t i o c o n t r a s i e a d e m P l a n e t a e l o n g i t u d o , T e l l u r i s l o n g i t u d i n i h e l i o c e n t -
r i c a e a e q u i v a l e t .
I n o p p o s i t i o n e P l a n e t a e , h u j u s l o n g i t u d o h e l i o c e n t r i c a e a d e m es t ,
q u a e g e o c e n t r i c a .
I n E p h e m e r i d i b u s e x h i b e n t u r o m n e s p o s i t i on e s . r e s p e c t u c e n t r i
t e r r a e a p p a r e n t e s — L o n g i t u d o e. g. so l i s i n E p h e m e r i d i b u s est l o n g i -
t u d o g e o c e n t r i c a s o l i s — ( a b e r a t i o n e = 2 0 " )
M m e d i u m 1
I tempus designanteV verum )
E - M — V
V = M — E
Probléma. D e f i n i r e A e q u a t i o n e m t e m p o r i s e x h i s e p h e m e r i d i b u s t e m -
p o r i d a t o t d e b i t a m .
Solutio. S i n t T , T ' t e m p ó r a m e d i a i n m e r i d i e v e r o d i e r u m D , D - f 1.
i n t e r qu o s d a t u m t e m p u s c a d i t . A e q u a t i o t e m p o r i s
d i e D est 24 — T j 24 — T
^ „ „ „ , V a r i a t i o i t a q u e d i u r n a = ;: \
d i e D 4 - 1 est 24 — T ' I M 24
24 — T ' T — T
24 24
i t a u t a e q u a t i o t e m p o r i s q u a e s i t a s i t =
t (V — T ) t ( T T ' )
= : 24 — T 4- — 1 2 1 — T
21 24
s e u s t a t u e n d o ^ = 0 ; e r i t q u a e s i t a a e q u a t i o t e m p o r i s =
= 24 — T — 0 • ( T — T ' )
Exemplum. Q u a e r a t u r A e q u a t i o t e m p o r i s p r o 1818. Sept. 8. 15h 44' 1"
e r i t T =
T = 23 • 57 • 4 1 • 6
T ' = 23 • 57 • 21 • 2 •
T — T ' + = — 20 • 4 •
t = 15 h 44' 1 " ; h i n c 0 = 0- 6555
e t t • ( T — T ' ) = — 2 ' 91 " 8
D i s t z e n i t h . S i r i i A g r i a e p r o 1818 = 6 4 ° 22 ' 1 6 "
B s i t t e m p u s B e r o l i n e n s e
T t e m p u s h o m o g e n e u m e o d e m m o m e n t o s u b m e r i d i a n o c u j u s c u m q u e
l o c i l o n g i t u d i n e m L h a b e n t e
L ' l o n g i t u d o B e r o l i n e n s i s m e r i d i a n i
1
es t T — B — - ( I L ' )
15
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1 1
h i n c T = B + — ( L — L ' ) ; B = T — — ( L — L ' >
15 15
1
G ö t t i n g a es t — ( L — L ' ) - — 13 ' 4 7 " ; h i n c
T e m p u s G ö t t i n g a n u m — B — 13' 4 7 " - 0 . 0 0 9 57
e t t e m p u s B e r o l i n — t e m p . A g r . — 2 8 ' 7 "
e s t a u t e m 28 ' 7 " = 0 . 0 1 9 5 2 5 = n u m e r o l o g . ( 8 . 2 9 0 5 9 1 0 )
B e r o l i n — G ö t t i n g a - 13 ' 4 7 " = 0 . 0 0 9 5 7
E = 24 — T — 0 ( T ' — T )
F o r m u l a i s t a p r a e b e t a e q u a t i o n e m t e m p o r i s 0 i n p a r t i b u s d i e i e x p r e s s o
d e b i t a m , T , T ' d e s i g n a n t i b u s t e m p ó r a m e d i a i n m e r i d i e b u s d i e r e m
p r a x i m e s i b i s u c c e d e n t i u m ( r e s p . a n t i r i o r i s e t p o s t e r i o r i s ) i n t e r q u o s
m e r i d i e s d a t u m t e m p ó r a 0 c a d i t .
1
d a t o t e m p o r i t — ( L — L ' )
15
(y = — es t a u t e m
24
E = M — V ; M m e d . V v e r u m t e m p u s d e n o t a n t e
 = l a t i t u d o A g r i e n s i s S p e c u l a e = 4 7 ° 53 ' 5 4 "
l o g s i n cp - 9 . 8 7 0 3 7 8 3 s i n cp =
l o g cos cp = 9 . 8 2 6 3 6 5 2 cos cp =
l o g t g cp = 0 . 0 4 7 0 1 3 1 t g cp =
a p r o q u a d r a n t e m u r a l i
d i s t z e n i t h " — d i s t . p o l a r i s + cp — 90 = 5 — e l e v . p o l a r i s
P o l a r i s 1818 . 1. J a n u a r i i .
R = 0 h 56 • 22 • 16 V a r . + 13 - 6 2 4
D = 8 8 ° 20 • 15 • 5 a n o + 19 • 45
m e n s e N o v e m b r i R = 0 h 56 • 33 • 5 1 . "
A f e l v e t e t t p r o b l é m á t t e h á t a k ö n y v f e d e l é n m e g i s o l d j a . E m l í -
t é s r e m é l t ó m é g , h o g y p é l d a k é n t é p p e n a m á r G a u s s d o l g o z a t á b a n i s
e m l í t e t t v i t á s g ö t t i n g a i i d ő t k ö z l i : 18 18 . S e p t . 8. 1 5 h 44 ' 1 " . *
M é g E g e r b e n t a r t ó z k o d á s a i d e j é n f o g o t t h o z z á e g } ' ö r ö k n a p t á r m e g -
í r á s á h o z i s , m e l y e t F i s c h e r é r s e k n e k a j á n l v a 1 8 1 6 - b a n G ö t t i n g á b a n a
k ö v e t k e z ő c í m a l a t t a d o t t k i :
. , M e t h o d u s t e c h n i c a , b r e v i s , p e r f a c i l i s ac p e r p e t u a c o n s t r u -
* Hogy mi volt ezeknek a dolgozatoknak a címe és hogy milyen folyóiratokban jelen-
tek meg, ezideig még nem sikerült felderíteni, bár nagy a valószínűsége , hogy túlnyomó
része a Zeitschrift für Astronomie című folyóiratban jelent meg. Ezekhez a folyóiratokhoz
azonban ezideig sajnos nem jutottunk hozzá, mivel Tittel példányai az 1849. május 11.-i
Budavár ostrománál tönkrementek, a magyarországi könyvtárakban pedig nem találhatók
a szükséges évfolyamok .
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.Az „Astronomisches Jahrbuch" címlapja és a fedelén található Tittel kézírás
endi calendarium ecclesiasticum stylo tarn novo quam vetere
pro cunctis christianis Europae populis dataque chronologico-
ecclescastica omnis aevi examinandi atque determinandi."
Ez a könyv a csillagos égen előforduló jelenségek kiszámításának
kizártával, egyedü l a ,,kortani" kérdésekre szorítkozván, a naptárkészí-
tést valóban könnyű , át tekinthető formában és nagy alapossággal tá r -
gyalja. Amint í r ja : ,,Aki az aritmetika elemeiben valamennyire is já r -
tas, fel tudja fogni és alkalmazni tudja." Bevezetője további részében
megemlíti még, hogy a legkiválóbb megoldásokat e munkájához Gauss-
tól kapta: ,,Solutiones elegantissimas: in 8. §. tertiam, in 12. §. primam,
in 14. §. secundam in acceptis referandes habeo Viro celeberrimo
CAROLO FRIDERICO GAUSS; quod dum, ut debeo, candide aperio,
una Eidem pro pretioso adfectu, quo me fovere, et eminenti sollicitu-
dine, qua Studia mea dirigere dignatur, sinceras, quos animo sentio
grates hie palam reverenterque dico [20]."
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Nevezetesen:
„Indice anni dati successive per numeros 19, 4, 7 diviso, oriatur
ex divisione.
<r
1. indicis dati per 19. residium a
2. indicis dati per 4, residium b
3. indicis dati per 7, residium c
4. numeri 19 a 4 15 per 30, residium d
5. numeri 2b + 4c 4- 6d + 6 per 7, residium e
Erit absque ulla exceptione numerus festivalis quesitus, aequalis
summae: d 4- e 4- 1
1. Si d -f- e 4 1 — 36 inveniatur. Aut
2. si fuerit d + e -j- 1 = 35, simulque d = 28 e = 6, et
aequatio lunaesolaris aliquem ex sequentibus valoribus obtinuerit :
4, 7, 12, 15, 18, 23, 26, 29,.
Mis enim duobus casibus numerus festivalis, lege ordinaria obtentus
7 unitatibus mulctandus est, adeoque fiet numerus festivalis casu primo
36 — 7 = 29 ; casu vero secundo 28 = 35 — 7."
Tittelnek ez a könyve 800 példányban jelent meg és Németország-
ban csakhamar el is kelt. Meg kell még említenünk itt Tittelnek egyik
1816-ban Göttingában vásárolt könyvének fedelén található kézírását
is [21], amelyet kalendáriumához készített. „Terminus paschalis id est
plenilunium paschale omni aerae vulgaris cadit in diem Mártii
(36 + 30 e — IIA)
1 • 7A 4 8tum, um £ = Q •
19
Tibi, pro numero aures a = 1, in diem Mártii
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Tittel Pál ,,Kalendáriumának" címlapja
A n n o r u m e m b o L i s m i c o r u m s e r i e m d e f i n i u n t J u d a g i j u x t a d i c t u m R.
G a m m a l i e l s i s :
t r es , t r e s , d u o , t r es , t i e s , t res , d u o ,
i d est 3 , 6 . 8 , 1 1 , 1 4 , 1 7 , 1 9 .
E g y é b k e n t n e m c s a k ez t . h a n e m m a g á t a k ö n y v e t is ( J o h a n n C h r i s -
t o p h G a t t e r e r s : A b r i s s d e r C h r o n o l o g i e . G ö t t i n g e n 1777.) f e l h a s z n á l t a
i r o d a l o m k é n t k a l e n d á r i u m á n a k az e l k é s z í t é s é né l , a m i a h á t l a p o n t e t t
b e j e g y z é s é b ő l is k i t ű n i k
P . 90. §. 125 1.6
P . 89. §. 123.
( A k ö n y v b e n e z e n f e j e z e t e k a l a t t a , , G r u n d k a l e n d e r " és a „ K a l e n d a r -
m a c h e n " c í m s z ó t a l á l h a t ó . )
L á t h a t j u k t e h á t , h o g y T i t t e l b e v á l t v a a h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t ,
G a u s s m e l l e t t s o k a t és e r e d m é n y e s e n d o l g o z o t t . R o h a m o s a n k ö z e l e d e t t
a z o n b a n h a z a u t a z á s á n a k i de j e . D e ő m é g n e m a k a r t h a z a j ö n n i . T u d t a ,
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(47 + 30 c ' — 11a)
, _ 7a + 1
p r o s — Q •
19
P a r i t e r , f i n u m e r u s a u r e u s D i o -
c l e t i a n i a n n i f u e r i t a, c a d e t P l e -
n i l u n i u m P a s c h a l e i n d i e m
P h a m e n o t h
(51 + 30 e' — 11a)
n 7a + 1
p r o с — Q •
19
est a u t e m p r o a n n o A D i o c l e t i -
ano (a M a r t i o )
a = R •
19
i d est M á r t i i (47 + 3 1 e' — a)
eo s o l u m n o t a t ó , s i t t e r m i n u s
pas cha l i s , q u i s ic p r o d i t , p r o
m u m e r i s a u r e i s
3, 6, 8, 11, 14, 17, 19.
U b i n i m i r u m a n n i s e m b o l i s m a
eis r e s p o n d e n t , u n i t a t e m u l c t a n -
du s sí t , a d es t u b i f u e r i t
R . 1 a + 1 = o, 1, 2, 3, 4, 5, 6
h o g y h a e g y s z e r h a z a j ö n , t ö b b e t n e m t u d u t a z g a t n i , s t u d o m á n y o s f e j -
l ő d é s e m e g a k a d . I t t h o n m á r csa k a t a n u l t a k a t a d h a t j a á t , d e ú j a t n e m
t u d s z e r e z n i . 1816. j ú n i u s 2 5 - é n e n g e d é l y t k é r t a r r a , h o g y F r a n c i a -
o r s z á g b a m e h e s s e n t a n u l m á n y a i f o l y t a t á s á r a [22 ] , A z é r s e k n e h e z e n
b á r , d e b e l e e g y e z e t t : j o b b a n s z e r e t t e v o l n a , h a T i t t e l h a z a j ö n , a z o n b a n ,
a k k o r m é g k e d v e s e m b e r é n e k k é r é s é t n e m a k a r t a m e g t a g a d n i . T i t t e l
f á j ó s z í v v e l h a g y t a e l G a u s s h á z á t „ a n w e l c h e s m i c h so v i e l e t h e u r e ,
h e i l i g e E r i n n e r u n g e n k n ü p f e n [ 2 3 ] " és 1817. m á r c i u s 1 - é n P á r i z s b a
u t a z o t t , a h o l ez é v o k t ó b e r é i g i d ő z ö t t . P á r i z s b a n , a f e l s ő b b m a t h e s i s
t ü n d ö k l ő h a z á j á b a n , — a h o l az É c o l e P o l y t e c h n i q u e h í r e s t a n á r a i m ű -
k ö d t e k , m i n t L a p l a c e , L a g r a n g e , M o n g e — s z i n t é n s o k b a r á t o t s z e r z e t t
m a g á n a k . D e b a r á t a i á l t a l á b a n m i n d h a l a d ó s z e l l e m ű e k v o l t a k . S z o r o s
b a r á t s á g o t k ö t ö t t a b b é G r e g o r i e , e g y k o r i b l o i s i p ü s p ü k k e l is. a k i h í r e s
v o l t h a l a d ó e l v e i r ő l . T i t t e l t ez ek a t é n y e k l a ss a n k e g y v e s z t e t t é t e t t é k az
i t t h o n i p a p s á g e l ő t t . B e t e t ő z t e ez t a z u t á n az, h o g y 1 8 1 7 - b e n m e g í r j a az
é r s e k n e k , h o g y A n g l i á b a a k a r m e n n i . ( A b b a n az i d ő b e n a l e g j o b b c s i l l a -
g á s z a t i m ű s z e r e k e t A n g l i á b a n k é s z í t e t t é k ; ő k l á t t á k e l e z e k k e l az esz -
k ö z ö k k e l . ) A z é r se k , h o g y a n g l i a i ú t s z á n d é k á t ó l e l t é r í t s e T i t t e l t ,
1000 f o r i n t s e g é l y t í g é r t n e k i , h a n e m A n g l i á b a , h a n e m R ó m á b a
m e g y . D e T i t t e l b e n a t a n u l á s i v á g y n a g y o b b v o l t , és í g y L o n d o n b a ,
i l l e t v e G r e e n w i c h - b e u t a z o t t . L á t t a és c s o d á l t a B r a d l e y t á v c s ö v é t ,
a m e l l y e l az a b e r r á c i ó t f e l f e d e z t e , és h o g y k o r a l e g n a g y o b b c s i l l a g á s z á t
l á t h a s s a , e l m e n t S l o u g h - b a W i n d s o r m e l l é is , a h o l W . H e r s c h e l d o l g o -
z o t t . A n g l i a i t a r t ó z k o d á s a r ö v i d v o l t , h i s z 1818 j a n u á r j á b a n m á r B é c s -
b ő l s z á m o l t be az é r s e k n e k a n g l i a i t a n u l m á n y a i r ó l , 1818 j a n u á r 1 8 - á n
p e d i g m á r B u d á r ó l í r t G a u s s - n a k . L e v e l é n e k e l e j é n G a u s s k é t v á l a s z á t
e m l í t i : , , I h r t h r e u e s S c h r e i b e n v o m 8 . — 1 6 . N o v e m b e r 1817 s c h i c k t e m i r
m e i n e e d l e F r e u n d i n d i e G r ä f i n S z t á r a y z u . " L e v e l e t o v á b b i r é s z é b e n
p e d i g a g e l l é r t h e g y i á l l a p o t o k r ó l s z á m o l t be. ( A g ö t t i n g i a i l e v é l t á r b a n
T i t t e l n e k G a u s s - h o z k ü l d ö t t n é g y l e v e l é t ő r z i k ) [24 ] ,
1818 f e b r u á r j á b a n h a z a t é r t E g e r b e . F o g a d t a t á s a , a m i n t v á r n i l e h e -
t e t t , b a r á t s á g t a l a n . T u d á s á t , t e h e t s é g é t , h í r n e v é t i r i g y l i k . M i n d e n t m e g -
t e s z n e k , h o g y m u n k á j á t n e k e z d h e s s e m e g . T i t t e l k é r e l m e i ú j m ű s z e -
r e k b esze rzés e t á r g y á b a n n e m n y e r t e k m e g h a l l g a t á s t , és i l y m ó d o n t é t -
l e n s é g r e v o l t k á r h o z t a t v a , m i r e n y í l t és t i t k o s e l l e n s é g e i r e s t s é g g e l , ső t
k é p e s s é g h i á n n y a l v á d o l t á k . A l e g n a g y o b b b ű n e a z o n b a n T i t t e l n e k az
v o l t , h o g y u t a z á s a i a l a t t m i n d i g h a l a d ó s z e l l e m ű , i g a z i t u d ó s o k k a l
é r i n t k e z e t t , h a z a j ö v e t p e d i g a b a r á t s á g o t t o v á b b r a is f e n n t a r t o t t a és
v e l ü k é l é n k l e v e l e z é s t f o l y t a t o t t . . . M e g b o c s á t h a t a t l a n n a k t a r t o t t á k ,
h o g y N é m e t o r s z á g b a n p r o t e s t á n s o k k a l é r i n t k e z e t t . M e g b í z h a t a t l a n n á
v á l t , a h o g y m o n d t á k : . . . „ h a j l i k a r a c i o n a l i z m u s f e l é . " E z p e d i g a b b a n
a k o r b a n f o r r a d a l m i , e g y h á z e l l e n e s v o l t [25] .
N e m cso d a t e h á t , h a T i t t e l e l ső n a g y ü g y b u z g a l m á t l á t s z ó l a g o s
e r e d m é n y t e l e n s é g k ö v e t t e . Ú g y h o g y 1 8 2 0 - i g az e g y h á z i d i r e k t ó r i u m o k -
b a n k ö z ö l t c s i l l a g á s z a t i j e l e n t é s e i n k í v ü l e g y á l t a l á n n e m p u b l i k á l t . D e
m é g e z e k a j e l e n t é s e k is — m i n t az 1821. j ú n i u s á b a n az é r s e k h e z k ü l -
d ö t t l e v e l é b e n p a n a s z o s a n í r j a — r e n g e t e g s a j t ó h i b á v a l j e l e n t e k m e g .
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1 3 2 0 - b a n m á r ú g y l á t s z o t t , h o g y m e g t ö r i k a j é g . „ A s t r o n o m i a i é r t e -
kezés az 1 8 2 0 - i k e s z t e n d ő b e l i n e v e z e t e s n a p - f o g y a t k o z á s a l k a l m a t o s s á -
g á v a l " c í m ű d o l g o z a t á n a k b e v e z e t ő j é b e n , a m e l y a T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y b e n j e l e n t m e g , a k ö v e t k e z ő k e t í r j a [ 26 ] ,
. . . „ M á s o d i k e s z t e n d ő t e l i k i m m á r ; h o g y e z e k s z e m e i m e l ő t t f o r o g -
v á n , s o k s z o r k e d v e m v a l a i l y e t é n H a z á m f i a i n a k h a s z n o k r a régolta
gyűjtögetett, s s z e r e t e t t h i v a t a l o m t s e n d e s e b b ó r á i b a n é r e l t e t e t t astro-
nomiai szerzeményeimet t s a k u g y a n e T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n ,
szakaszonként rendbe közre botsájtani.
E n n e k m i n é l e l é b b e l k e z d é s é r e i n g e r e l h e t e t t a m a n e m é p p e n
m e g v e t e n d ő k ö r n y ü l á l l á s is , h o g y e k k é p p e n é n l e h e t n é k e lső m a g y a r
t o l m á t s a az é g i t e s t e k t ö r v é n y - k ö n y v é n e k . De némely helyes tekente-
tek miatt, nem tsak ez óráig halogattam e nemű kedvem tellyesitését,
hanem egy ideig ezen túl is magamnál tartom.
J e l e n l é v ő í r á s o m n a k egés ze n k ü l ö n ö s a t á r g y a , ú g y m i n t a j ö v ő
K i s - A s s z o n y H a v á n a k 7 - i k n a p j á n t ö r t é n e n d ő t e t e m e s n a p b e l i f o g y a t -
koz ás , m e l l y r ő l t e l l y e s s é g g e l h a l l g a t v á n , l e g j o b b B a r á t a i m t ó l s e m
r e m é l h e t n é k iga z j u s s a l b o t s á n a t o t . Már különben is látom, némelyek
tsak irgalmasságból nem kérdezik tollem: mit tsináljak?
I g a z u g y a n , h o g y e z e n ég i t ü n e m é n y r ő l L i t t r o w Ű r e g y n e m i g e n
r é g i b e n k ö z r e b o t s á t o t t d i t s é r e t e k k ö n y v e t s k é b e n , és G e r l i n g Ú r m é g
1 8 1 2 - i k b e e l é g b ő v e n é r t e k e z t e k l é g y e n : a z o n b a n e g y i k n e k is, m á s i k n a k
i s t u l a j d o n t z é l j a i k l é v é n , m i n d c s ak e r r e f i g y e l m e z t e k s e t t ő l f o g v a
n é k e m i s h a g y t a k t e t e m e s k a l á s z o k a t h á t r a . T z é l o m ez t h a s z n á l n i . . . "
M a j d l e j j e b b a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : ,,. . . A P a r a l l a x i s o k s z á m v e t é s e
e g y a l e g u n a l m a s a b b a k k ö z ü l az a s t r o n o m i á b a ; k ü l ö n b f é l e r e g u l á k a t
s z a b t a k , a n n a k k ö n n y e b b v é g h e z v i t e l é r e , s t s a k n e m k i k i m á s Ú t o n ,
i n d u l t v a l a n é k i . Föl tartom magamnak ezen számvetés tudományát
egy értekezésbe tökéletesen s oly együgyűen és világosan elő adni, hogy
semmi kívánható e dologban ne maradjon többé hátra. Már készen is
vagyok vele, de sok volna ide iktatni."
E m l í t é s r e m é l t ó m é g , h o g y T i t t e l e g r i m ű k ö d é s e a l a t t e g y i d ő b e n
a l í c e u m b a n a s t r o n o m i a i ó r á k is f o l y t a k . U g y a n i s 1819 n o v e m b e r é b e n
az é r s e k e g y l e v e l e t i n t é z e t t a l i c e u m i g a z g a t ó j á h o z , a m e l y b e n a z z a l
a m e g o k o l á s s a l , h o g y az u r a l k o d ó a bé c s i c s i l l a g v i z s g á l ó b a n e l r e n d e l t e
a c s i l l a g á s z a t t a n í t á s á t , ő i s e l ő í r j a , h o g y a l i c e u m ó r a r e n d j é b e i l l e s z -
szék b e l e a c s i l l a g á s z a t o k t a t á s á t [ 27 ] , A l í c e u m i g a z g a t ó j a , D u r t s á k
J á n o s a T i t t e l l e l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e k é p p e n k ö z l i az
é r s e k k e l , h o g y a k e d d és c s ü t ö r t ö k i n a p o k a t j e l ö l t e m e g az a s z t r o n ó m i a
t a n í t á s á r a . M e g j e g y z i a z o n b a n , h o g y e r r e a h a l l g a t ó k a t k é n y s z e r í t e n i
n e m l e h e t , m e r t az ó r a r e n d b e n ez a t á r g y n e m s z e r e p e l . N é h á n y n a p -
p a l k é s ő b b T i t t e l n e k m é g i s p a n a s s z a l k e l l e t t f o r d u l n i a az é r s e k h e z ,
h o g y D u r t s á k a k a d é k o s k o d i k az ó r a r e n d ö s s z e á l l í t á s á n á l és a m e g h i r -
d e t e t t k o l l é g i u m o k a t o l y a n i d ő r e t e t t e , a m i k o r a z o k a t a d i á k o k n e m
h a l l g a t h a t j á k .
A c s i l l a g á s z a t t a n í t á s á r ó l e g y é b k é n t T i t t e l az e l ő b b e m l í t e t t m u n -
k á j á b a n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a [ 28 ] :
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. . . „ É r s e k e m r e n d e l é s é b ő l L y c e u m u n k b a n a s t r o n ó m i a i l e t z k é k e t
a d o k , m e r t n o h a t a n u l ó i f j a i n k r e n d s z e r é n t v a l ó e g y é b t u d o m á n y o k
á l t a l i g e n e l f o g l a l t a t n a k , s l e t z k é i m e t h a l l g a t n i e g y s e m k ö t e l e z t e t i k ,
v a l á n a k m i n d a z o n á l t a l ez o s k o l a e s z t e n d ő f o l y t á b a n á l l a n d ó a n h é t o l y a n
t a n í t v á n y a i m k ö z ü l ü k , k i k e t i ga z l e l k i i s m e r e t t e l d i c s é r h e t e k .
. . . h o g y k é t s z á z b ó l csak h e t e n v á l l a l k o z t a k k i , t s u d á l n i n e m k e l l ;
a F r a n t z i á k a t k i v é v é n , s e h o l e z e k b ő l se l á t t a m t s a k e n n y i t is e g y ü t t . . . "
A z e l l e n s é g e s k e d é s a z o n b a n , a m e l y t ö b b e k k ö z ö t t ezze l s z e m b e n is
m e g n y i l v á n u l t , t o v á b b r a s e m s z ű n t m e g , s T i t t e l v a l ó b a n „ n é m e l y
h e l y e s t e k e n t e t e k m i a t t " e z e n t ú l i s m a g á n á l t a r t o t t a k é z i r a t b a n e l k é -
s z ü l t m u n k á i t , és c s a k a l e g s z ü k s é g e s e b b e k e t k ö z ö l t e . I l y e n az 1824.
j a n u á r 5. -e és 27 . -e k ö z ö t t i ü s t ö k ö s f e l f ed e z é s e , i l l e t v e m e g f i g y e l é s e is ,
a m e l y a G e m e i n n ü t z i g e B l ä t t e r - b e n j e l e n t m e g .
F i s c h e r é r s e k h a l á l a u t á n (1822) a h e l y z e t m é g t o v á b b m é r g e s e d e t t
N e m cs oda t e h á t , h a T i t t e l i g y e k e z e t t v é g l e g e l k e r ü l n i E g e r b ő l . E b b ő l
az i r i g y , g y ű l ö l e t t e l t e l i , v a k , e l m a r a d o t t és a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a
t e l j e s e n a l k a l m a t l a n k ö r n y e z e t b ő l a z o n b a n c s ak 1 8 2 4 - b e n t u d o t t sza-
b a d u l n i .
I I I .
T i t t e l n e k a b u d a i g e l l é r t h e g y i c s i l l a g v i z s g á l ó a k k o r i i g a z g a t ó j a .
P a s q u i c h r é g i i s m e r ő s e v o l t . P a s q u i c h m á r 1 8 1 4 - b e n s z e r e t t e v o l n a T i t -
t e l t az e m l í t e t t c s i l l a g v i z s g á l ó b a n t á r s á n a k v á l a s z t a n i , de a m i n t G a u s s -
n a k 1814. s z e p t e m b e r 6 - i l e v e l é b e n í r j a [ 29 ] :
„ . . . e r s t e c h t h i n t e r s e i n e n E r z b i s c h o f , d e r f r e i l i c h i n W i e n b e i
H o f e v i e l v e r m a g . "
M a j d T i t t e l t d i c s é r v e í g y f o l y t a t j a :
„ U e b r i g e n s i s t e r e i n v o r t r e f f l i c h e r K o p f , u n d f l e i s s i g , m i t desse n
A u f f ü h r u n g S i e s i c h e r z u f r i e d e n s e y n w e r d e n : e r w i r d b a l d b e i I h n e n
s e y n . " M i n t m á r t u d j u k . T i t t e l v a l ó b a n n e m s o k á r a G a u s s h o z is k e r ü l t .
G a u s s m é g e l ő z ő l e g v o l t t a n í t v á n y a i t , G e r l i n g e t és É n e k é t a j á n l o t t a
P a s q u i c h m e l l é t á r s n a k , i l l e t v e u t ó d n a k . A z o n b a n e r r e s e m k e r ü l t sor
V é g ü l is K a z á n b ó l J . J . L i t t r o w k e r ü l t P a s q u i c h - h o z a c s i l l a g v i z s g á l ó b a .
L i t t r o w e l e i n t e c s u p a r e m é n y s é g v o l t . Ö r ö m e a z o n b a n c s a k h a m a r
ü r ö m r e v á l t o z o t t . G a u s s n a k í r t l e v e l é b e n m á r e g y é v m ú l v a p a n a s z -
k o d i k , m i n d a c s i l l a g v i z s g á l ó r a , m i n d P a s q u i c h r a . G a u s s bö l c s m é r s é k -
l e t t e l s z á m o l t be e r r ő l a l e v é l r ő l k e d v e s t a n í t v á n y á n a k G e r l i n g n e k :
„ I s t v o n a l l e m , w a s L i t t r o w s c h r e i b t , a u c h n u r d e r z e h n t e T e i l
w a h r , so m ü s s e n S i e u n d E n c k e s i c h G l ü c k w ü n s c h e n , n i c h t n a c h O f e n
g e k o m m e n s e y n . I c h k a n n a b e r n o c h i m m e r n i c h t r e c h t k l u g aus d e r
S a c h e w e r d e n , u n d m i c h n a c h d e m , w a s m i r T i t t e l u n d R e i c h e n b a c h
ü b e r P a s q u i c h ge s a g t h a b e n , n i c h t e n t s c h l i e s s e n , n a c h j e n e r e i n s e i t i g e n
D a r s t e l l u n g m e i n U r t e i l z u f i x i r e n [ 3 0 ] . "
L i t t r o w e z u t á n á l l a n d ó a n g y a l á z t a és r á g a l m a z t a P a s q u i c h o t . P a s -
q u i c h k ö z b e n az t g o n d o l t a , h o g y T i t t e l i s b e v á d o l t a ő t G a u s s n á l . P e d i g
T i t t e l m á s k é p p e n n y i l a t k o z i k P a s q u i c h és L i t t r o w v i t á j á r ó l G a u s s n a k
í r t l e v e l é b e n :
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„ U n g e r n t r e n n i c h m i c h v o n G r e e n w i c h , u m n a c h W i e n z u r ü c k o m -
m e n , w o m i c h l a u t e r u n a n g e n e h m e G e s c h i c h t e n ü b e r r a s c h t e n . N ä m l i c h
L i t t r o w h a t s i c h e i n e s c h r e c k l i c h e S a t i s f a k t i o n g e n o m m e n , i n d e m e r
d i e O f n e r V e r h ä l t n i s s e m i t g r e l l e r u n d v i e l f ä l t i g e r B e s c h i m p f u n g
P a s q u i c h s b e i n a h e v o r d e m k a i s e r l . T h r o n g e b r a c h t h a t . D i e s s t h u e t
m i t u n g e m e i n L e i d , w e i l i c h d a r a u s s c h l i e s s e n m u s s , das z u e i n e r
f r e u n d s c h a f t l i c h e n A u s s ö h n u n g n u n m e h r j e d e r W e g a b g e s c h n i t t e n
s e y e [ 3 1 ] . "
D e n e m c s a k P a s q u i c h és L i t t r o w k ö z t m é r g e s e d e t t e l a v i s z o n y ,
h a n e m P a s q u i c h és K m e t h k ö z ö t t is . ( K m e t h 1811 ó t a v o l t a g e l l é r t -
h e g y i c s i l l a g v i z s g á l ó a d j u n k t u s a . ) E z e n s z e m é l y i t o r z s a l k o d á s o k t e r -
m é s z e t e s e n b ő v e n s z o l g á l t a t t a k c s e m e g é t a l e v e l e k n e k . G a u s s és S c h u -
m a c h e r m a j d t í z n y o m t a t o t t o l d a l o n t á r g y a l t á k m e g l e v e l e i k b e n ez t az
ü g y e t és a k ö v e t e n d ő e l j á r á s t , a m e l y t e l j e s e n t i s z t á z t a P a s q u i c h o t [32] .
K é s ő b b a z u t á n T i t t e l és P a s q u i c h f é l r e é r t é s e i s t i s z t á z ó d o t t , s a m i -
k o r P a s q u i c h 40 é v i s z o l g á l a t u t á n é v i 1500 f o r i n t t e l j e s f i z e t é s s e l , n y u -
g a l o m b a v o n u l t , m a g a h í v t a T i t t e l t B u d á r a . T i t t e l p e d i g a m á r i s m e r t
e g r i k ö r ü l m é n y e k m i a t t t e r m é s z e t e s e n k é s z s é g g e l v á l l a l k o z o t t a r r a ,
h o g y P a s q u i c h ö r ö k é t e l f o g l a l j a .
T i t t e l P á l k i n e v e z é s i o k m á n y a B é c s b e n 1824. s z e p t e m b e r 1 3 - á n
k e l t [33] , a m e l y r ő l a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y is k ü l ö n m e g e m l é k e -
z i k [34] . N e m c s a k a b u d a i c s i l l a g v i z s g á l ó i g a z g a t ó j á n a k n e v e z t é k k i ,
h a n e m e g y ú t t a l az e g y e t e m a s z t r o n ó m i a i p r o f e s s z o r á n a k i s . Á l l á s á t
a z o n b a n csak 1824 . d e c e m b e r 1 - é n f o g l a l t a e l . F i z e t é s é t 1825. j a n u á r
2 - á n B é c s b e n 1400 f o r i n t b a n s z a b t á k m e g [35 ] .
M i v e l T i t t e l t e l j e s e n e g y e d ü l v e t t e á t P a s q u i c h ö r ö k é t , e z é r t h o g y
m a g á n a k s e g í t ő t á r s a t n e v e l j e n , 1 8 2 5 - b e n az a k k o r m é g 15 é ve s A l b e r t
F e r e n c e t v e t t e m a g a m e l l é . A l b e r t m i n t ö s z t ö n d í j a s g y a k o r n o k s z e r e -
p e l t az i n t é z e t n é l és t e e n d ő i m e l l e t t t a n u l m á n y a i t i s f o l y t a t t a . T i t t e l
k e z e a l a t t A l b e r t 9 h ó n a p a l a t t a s í k és g ö m b i t r i g o n o m e t r i a , d i f f e r e n -
c i á l s z á m í t á s és a k ú p s z e l e t e k e l m é l e t é n á t egés z e n az i n t e g r á l s z á m í t á s i g
j u t o t t e l [ 36 ] ,
A z ú j m u n k a h e l y , a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k ú j e r ő t és l e n d ü l e -
t e t a d t a k T i t t e l n e k . A z „ A s t r o n o m i s c h e N a c h r i c h t e n " c í m ű c s i l l a g á s z a t i
s z a k l a p b a n e g y m á s u t á n j e l e n n e k m e g é r t e k e z é s e i :
„ D i s s e r t a t i o d e c a l c u l o p r a e l i m i n a r i o o c c u l t a t i o n u m f i x a r u m p e r
L u n a m " , „ T h e o r i a n o v a a b b e r a t i o n i s f i x a r u m " , „ D e e c c l i p t i b u s S o l i s
e t L u n a e . " T i t t e l e b b e n az i d ő b e n r e n g e t e g e t d o l g o z o t t . D o l g o z a t a i t
a z o n b a n n e m t u d j a k i a d n i : az e g y e t e m i a l a p í t v á n y o k a n n y i r a c s e k é l y e k
v o l t a k , h o g y a z z a l n e m c s a k , h o g y s e g í t e n i n e m t u d t á k a t u d o m á n y o s
m u n k á t , h a n e m m é g a t a n á r o k f i z e t é s é t s e m v o l t a k k é p e s e k f o l y ó s í t a n i .
A m i n t A l b e r t í r j a : . . D o l g o z a t a i e g y r e s z a p o r o d t a k , de n e m v o l t g o n d o s -
k o d v a a s a j t ó a l á b o c s á j t á s r ó l . A l e v é l t á r z á r t s z e k r é n y é b e n
h e v e r t e k [ 3 7 ] . "
A l b e r t l e í r á s á b ó l , de az O r s z á go s L e v é l t á r i r a t a i b ó l i s t e h á t a r r a
a m e g g y ő z ő d é s r e j u t h a t u n k , h o g y a T i t t e l e l ső n a g y b u z g a l m á t k ö v e t ő
l á t s z ó l a g o s e r e d m é n y t e l e n s é g e l s ő s o r b a n s z e m é l y i , f i z i k a i és a n y a g i
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o k o k k a l m a g y a r á z h a t ó . T i t t e l n e k , a k i P a s c q u i c h u t á n egé sze n e g y e d ü l
v e t t e á t az i n t é z e t e t , s o k o l y a n f e l a d a t a v o l t , a m e l y n e k e g y m a g a n e m
t u d o t t e l e g e t t e n n i . A t u d o m á n y o s m u n k á n k í v ü l az e g y e t e m e n a t a n á r i
t e e n d ő k e l l á t ás a , az á l l a m i „ s e m a t i z m u s " s z á m á r a n a p t á r kés z í t é se , az
i n t é z e t t e c h n i k a i , és i r o d a i m u n k á i o l y a n f e l a d a t o k a t r ó t t a k r á , a m e -
l y e k e l v é g z é s é t a század e l e j é n m é g h á r o m t a g ú s z e m é l y z e t i s cs ak
n e h é z s é g e k k e l t u d t a v á l l a l n i . A l b e r t l e g a l á b b i s k e z d e t b e n n e m j e l e n -
t e t t s z á m á r a k o m o l y seg í t ség e t , m e r t h i s z e n ő e k k o r m é g cs ak e l e m i
i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t . T o v á b b i n e m k e v é s b é s ú l y o s k e r é k k ö t ő j e v o l t
p e r sz e T i t t e l m u n k á s s á g á n a k l e l k i m e g h a s o n l o t t s á g a is. A l b e r t l e í r á s á b ó l
l á t h a t j u k , m i l y e n sz í vós k ü z d e l m e t f o l y t a t o t t az e g r i k a n o n o k i s t a l -
l u m é r t , a m e l y n e k e l n y e r é s e s ú l y o s a n y a g i z a v a r a i t ó l s z a b a d í t o t t a v o l n a
m e g . U g y a n i s ö z v e g y é d e s a n y j á t és t e s t v é r ö c c s e h á t r a m a r a d t h á r o m
á r v á j á t i s n e k i k e l l e t t e l t a r t a n i . A k a n o n o k s á g r a m á r F i s c h e r é r s e k i s
a l k a l m a s n a k t a l á l t a és í g y s o r s á n a k j o b b r a f o r d u l á s á t r e m é l t e 1 8 2 7 - b e n
P y r k e r e g r i é r s e k k é t ö r t é n t k i n e v e z é s é t ő l , a n n á l i s i n k á b b , m i v e l P y r -
k e r t ő l e l ő z ő l e g í g é r e t e t k a p o t t a k a n o n o k s á g r a . E z az í g é r e t a z o n b a n
n e m v a l ó s u l t m e g és ez a csa l ó dá s s z i n t e m e g s e m m i s í t ő h a t á s s a l v o l t
T i t t e l r e [38 ] .
„ T i t t e l c sú sz n i , m á s z n i n e m t u d o t t , e g y e n e s s z í v ű e m b e r v o l t , h í z e l -
gés ig , s z í n l e l é s i g s o h a l e n e m a l j a s o d o t t . L e h e t e t t v o l n a k a n o n o k N a g y -
v á r a d o n , ő a z o n b a n ez t n e m f o g a d t a e l , m o n d v á n , h o g y m i n d e n m e g y é -
n e k m e g v a n n a k a s a j á t é r d e m e s e m b e r e i s i n k á b b m e g h a l n i , m i n t s e m
e g y n e k i s p r a e j u d i c i á l n a e ze k k ö z ü l . N e m a z é r t ó h a j t o m é n — m o n d á
s o k s z o r — az e g r i k a n o n o k s á g o t , h o g y j o b b a n , k é n y e l m e s e b b e n , k e v e -
s e b b f á r a d t s á g g a l é l h e s se k , n e m , h a n e m a z é r t , h o g y é l e l m i g o n d j a i m t ó l
m e g s z a b a d u l v á n , h a z á m v i r á g z á s á t é n i s e l ő s e g í t h e s s e m . M i l y k e v é s
n á l u n k az e g z a k t t u d o m á n y o k a t k e d v e l ő , a z o k b a n e l ég g é j á r t a s e m b e r ,
p e d i g h o g y s z ü k s é g e l e e n d e g y k o r h a z á n k n a k i l y e n e k r e . N é z z e m e g
n é p i s k o l á i n k á l l a p o t á t , a m a g y a r t a n á r o k , n é p t a n í t ó k és a z o k ö z v e g y e i ,
á r v á i n a k m o s t o h a so rs á t , t e k i n t s e n s z é l y e l és s z á m l á l j a m e g a z o n s o k
k ü l ö n b e n j ó r a v a l ó b e c s ü l e t e s m a g y a r e m b e r t , k i m a g á t , n e m z e t é t t ú l -
b e c s ü l i , m i é r t ? m e r t f a l u j á n , m e g y é j e f ő v á r o s á n k í v ü l m i t s e m l á t o t t
s ú g y a v i l á g s o r s á t s e m i s m e r i .
D e n e m , — í g y s z o k t a r e n d e s e n b e f e j e z n i p a n a s z á t — n e m ! n i n c s
r e n d e l v e s z á m o m r a a z o n sze rencse , h o g y é n i s j ó t t eh e s se k , h a n e m a r r a
v a g y o k k á r h o z t a t v a , h o g y m e g f u s s a m é l e t e m p á l y á j á t a n é l k ü l , h o g y
n y o m a m a r a d j o n l é t e m n e k [ 3 9 ] . "
D e t é r j ü n k v i s s z a T i t t e l é l e t é n e k t o v á b b i n e v e z e t e s e b b e s e m é -
n y e i r e . 1830 j ú n i u s á b a n az e g y e t e m N a g y s z o m b a t r ó l B u d á r a k ö l t ö -
z é s é n e k f é l s zá z a d o s é v f o r d u l ó j á t ü n n e p e l t e . A z e g y e t e m r e k t o r a , S t á h l y
I g n á c o r v o s p r o f e s s z o r o l y m ó d o n a k a r t a az é v f o r d u l ó t e m l é k e z e t e s s é
t e n n i , h o g y az o b s e r v a t ó r i u m s z á m á r a eze r f o r i n t o s k ö l t s é g g e l h a r a n g o t
k é s z í t t e t e t t ; e n n e k az v o l t a r e n d e l t e t é s e , h o g y h a r a n g j e l z é s ú t j á n
t u d a s s a P e s t és B u d a l a k ó i v a l a d é l i d e j é t . A j e l a d á s o l y m ó d o n t ö r t é n t ,
h o g y m i n t e g y f é l p e r c c e l d é l e l ő t t n é h á n y se b es e n e g y m á s r a k ö v e t k e z ő
h a r a n g j e l z é s t a d t a k , a m e l y e t 1 2 - k o r a h a r a n g o n t e t t h a n g o s ü t é s k ö v e -
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t e t t . A j e l a d á s i d e j é ü l a k ö z é p d e l e t v á l a s z t o t t á k . T i t t e l e b b ő l az a l k a -
l o m b ó l e g y k i s m ű v e t k é s z í t e t t [40 ] .
T i t t e l k ü l ö n b e n B u d á n és P e s t e n n a g y t i s z t e l e t b e n á l l o t t , s o k m a -
g a s á l l á s ú k ö z f u n k c i o n á r u s , t u d ó s és í r ó k e r e s t e f e l a c s i l l a g v i z s g á l ó b a n .
T ö b b s z ö r m e g l á t o g a t t a S z é c h e n y i I s t v á n is, a k i v e l á l t a l á b a n , t á r s a d a l m i ,
t a n ü g y i és t u d o m á n y o s p r o b l é m á k r ó l b e s z é l g e t e t t . D e u g y a n a k k o r g y a -
k o r i v e n d é g e v o l t V ö r ö s m a r t y M i h á l y is.
É r d e m e i e l i s m e r é s é ü l 1830. n o v e m b e r 1 7 - é n P o z s o n y b a n a M a g y a r
T u d o m á n y o s A k a d é m i a i g a z g a t ó s á g a a m a t h é z i s o s z t á l y b a h e l y b e l i e l ső
r e n d e s t a g n a k n e v e z t e k i , k e z d e t b e n m é g f i z e t é s n é l k ü l , d e c e m b e r 1 2 - t ő l
p e d i g 500 p e n g ő f i z e t é s s e l [41 ] .
E z e g y s z e r l á t t á k ő t i g a z á n ö r ü l n i . E k k o r m o n d t a : ,,. . . e zen ú j a l a -
p í t v á n y a m a g y a r n e m z e t f e n n t a r t á s á r a és a k u l t ú r n é p e k s o r á b a l é p é s -
n e k e g y i k e r ő s b i z t o s í t é k a és n a g y o n ö r ü l ö k , h o g y e n n e k a n a g y h o r d -
e r e j ű és j ö v ő j ű t e s t ü l e t n e k m e g t i s z t e l t t a g j a l e h e t e k . "
M i n d j á r t az e l s ő n a g y g y ű l é s e n 1831 f e b r u á r 2 7 - é n az E l ő l ü l ő t ö b -
b e k k ö z ö t t T i t t e l t a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t é s e ü g y é b e n l é t r e j ö t t b i z o t t s á g b a
o s z t o t t a be . A f o l y ó i r a t b a n , a m e l y n e k a T u d o m á n y t á r c í m e t a d t á k ,
e g y é b k é n t T i t t e l m a g a is d o l g o z o t t , a m e l y r ő l a T u d o m á n y o s T á r s a s á g
E v k ö n y v e í g y e m l é k e z i k m e g ,,. . . az o l y a n k ö n y v e k b ő l , m e l l y e k e t n e m
c s a k p u s z t á n j e l e n t e n d ő k n e k l e h e t n é z n i , k i v o n a t o t k é s z í t e t t :
T i t t e l , . . . [ 4 2 ] . "
T i t t e l a k a d é m i a i m e g b í z a t á s a v o l t m é g az is, h o g y s e g é d k e z z é k
e g y m a t e m a t i k a i m ű s z ó t á r ö s s z e á l l í t á s á b a n . E z a M a g y a r T u d ó s T á r s a -
s á g á l t a l k ö z r e b o c s á t o t t k ö n y v cs ak 1 8 3 4 - b e n , T i t t e l h a l á l a u t á n j e l e n -
h e t e t t m e g , de T i t t e l a m u n k a r á e s ő r é s zé t e l v é g e z t e . Ez v i l á g o s a n k i t ű -
n i k a m ű b e v e z e t ő j é b ő l . ,,S f e l o s z t v á n e k ö n y v e k t a g o k k ö z ö t t k i s z e d t e
és b é k ü l d ö t t e a m a g á é i t T i t t e l , G y ő r y , B i t n i c z , N y í r i [ 4 3 ] . "
E z e n k í v ü l r é s z t v e t t m é g T i t t e l az e l ső m a g y a r n y e l v ű l e x i k o n , a
„ K ö z h a s z n ú E s m e r e t e k T á r a " e l s ő és m á s o d i k k ö t e t é n e k s z e r k e s z t é s é b e n
is. A B u g g e T a m á s c i k k e l y i g á l l ó összes m a t e m a t i k a i és a s t r o n o m i a i
c i k k e t ő í r t a . E z e n c i k k e i n y o m á n is , az o l v a s ó o k v e t l e n ü l a r r a a m e g -
g y ő z ő d é s r e j u t , h o g y T i t t e l v a l ó b a n a l a p o s és n a g y t u d á s ú e m b e r v o l t .
A z a s t r o n ó m i á r ó l í r t c i k k é b e n t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t í r j a :
,,. . . M i n d e m e l l e t t e l n e m k e l l f e l e j t k e z n ü n k , h o g y ez a f e l s ég es
t u d o m á n y i r t o t t a k i k ö z ü l ü n k az A S T R O L O G I Á T ; e t e t t e á r t a l m a t l a -
n o k k á a C O M E T Á K A T ; ez s z a b a d í t o t t a m e g a s z e g é n y e g y ü g y ű e m b e r t
a g a r a b o n c z á s d e á k o k z s a r o l á s á t ó l , a m o r k o l á b b f é l e l m é t ő l , e g y s z ó v a l
ez a t u d o m á n y v á l t o t t a m e g az e m b e r i n e m z e t e t e z e r f é l e s z ö r n y e t e g t ő l ;
m e l y s z ö r n y e t e g e k b i z o n y o s a n i s m é t s e r e g e s t ü l v i s s z a t é r n e k , m i h e l y s t
az a s t r o n ó m i a f á k l y á j a e l f o g a l u d n i . T ö b b m i n t e l e g e n d ő o k o k e v é g r e ,
h o g y e ze n t u d o m á n y t m i n t l e g d r á g á b b ö r ö k s é g ü n k e t s z o r g a l m a s a n
ő r i z z ü k , i l l e n d ő b e c s b e n t a r t s u k s m a r a d é k a i n k n a k sze n t e r e k l y e g y a -
n á n t a j á n l j u k . " T i t t e l [44] .
S m i n t e g y v á l a s z u l és b í r á l a t u l s z á n v a a z o k n a k az e m b e r e k n e k ,
a k i k h e z T i t t e l h i á b a f o r d u l t k é r e l m e i v e l a c s i l l a g á s z a t és a c s i l l a g v i z s -
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g á l ó f e l s z e r e l é s e ü g y é b e n , u g y a n e z e n c i k k h e z t a r t o z ó l á b j e g y z e t b e n a
k ö v e t k e z ő k e t í r j a :
„ N e m r i t k á n h a l l u n k , n é m e l y e m b e r e k e t í g y o k o s k o d n i : M i r e v a l ó
m o s t a n i i d ő b e n az a s t r o n o m i a k ö l t s é g e s f o l y t a t á s a : m i n e k u t á n a j ó zseb -
ó r á i n k , d e r é k m a p p á i n k és o l cs ó k a l a n d á r i o m i n k v a n n a k ? E z e k n e k
o k o s k o d á s a s z a k a s z t o t t o l y a n , m i n t azé. a k i a n a p o t s z ü k s é g f e l e t t v a l ó -
n a k t a r t o t t a , m i n e k u t á n a é j j e l a h o l d e légséges , n a p p a l p e d i g a n é l k ü l
i s v i l á g o s v a n . E g y é b k é n t o l l y ú r i e m b e r e k is t a l á l k o z n a k , a k i k az e m l í -
t e t t h á r o m c z i k k e l y e k n e k á r á t m e g a d t á k , d e a z o k n a k a s t r o n o m i a i e r e -
d e t é t m é g csak t á v o l r ó l s e m g y a n í t j á k [ 4 5 ] . "
T e r v b e n v o l t a k m é g a K ö z h a s z n ú E s m e r e t e k T á r a t o v á b b i k ö t e t i n
k í v ü l a :
„ N é p s z e r ű c s i l l a g á s z a t "
„ M a t h e m a t i k a i f ö l d l e í r á s "
és „ M a g y a r é g i és f ö l d i g o l y ó "
c. m u n k a i i s [46 ] . E z e k k i a d á s á r a a z o n b a n k o r a i h a l á l a m i a t t n e m k e r ü l -
h e t e t t sor . 1831. a u g u s z t u s 2 6 - á n f i a t a l o n , 47 é ves k o r á b a n m e g h a l t .
„ A z i d ő k ö z g y á s z a rossz h í r e k h a l l á s á r a k e m é n y í t e e l b e n n ü n k e t ;
d e i l l y j e l e s f é r f i a k h a l á l a s o k i d ő r e f á j d a l m a s e m l é k e z e t e t h á g y m a g a
u t á n . A m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g e k é t i g e n n a g y m u n k á s s á g ú t a g j a i b a n
p ó t o l h a t a t l a n v e s z t e s é g e t f o g j a s i n l e n i " — j e g y z i m e g a T u d o m á n y o s
G y ű j t e m é n y 1831. é v i V I I I . s z á m a . ( A c i k k í r ó j a T i t t e l m e l l e t t az e h ó
2 2 - é n e l h u n y t K a z i n c z y F e r e n c r e g o n d o l [47 ] .
V ö r ö s m a r t y M i h á l y p e d i g , az A k a d é m i a l a u r e a t u s k ö l t ő j e m e g h a t ó
e p i g r a m m á v a l b ú c s ú z i k t ő l e :
„ T é g e d , e g e k , s c s i l l a g k o r o n á k é j f é l i b a r á t j á t
A F ö l d f e l l e g e i n t u l r i d e g o r m i l a k ó t ,
H o g y k ö z e l e b b j u t n á l , a c s i l l a g o k T é g e d
T i t t e l ! o h a j t á s i d t ű z s e r e g é h e z e m e l t ;
A h , d e u t á n a d g y á s z m a r a d o t t . M o s t f e l m e g y az u t a s
S n e m l e l i , m e l y e t v á r t , l e l k e az é g i g y ö n y ö r t
P u s z t a h a l o m m á l ő n az i m é n t m e g l e l k e s e d e t t s z i r t
A n é m a j e g y a c s i l l a g , m e l y m e g y e n o r m a f ö l ö t t . "
1831. a u g u s z t u s 1 7 - é n k e l t v é g r e n d e l e t é b e n á l t a l á n o s ö r ö k ö s é v é
é d e s a n y j á t t e t t e m e g [ 4 8 ] :
„ E r s t e n s I c h b e k r ä f t i g e v o r A l l e m h i e r d e m I n h a l t j e n e r S c h r i f t
w e l c h e i c h m e i n e r t h e u s e n M u t t e r v o r m e h r e r e n J a h r e n ü b e r g e b e n u n d
d u r c h v e l c h e i c h s ie z u r U n i v e r s a l E r b i n n m e i n e r s ä m t l i c h e n M o b i l i e n
e i n g e s e t z t h a b e . "
K é z i r a t i m u n k á i t p e d i g A l b e r t r e h a g y t a :
„ S i e b e n t e n s . M e i n e s ä m t l i c h e n M a n u s c r i p t e , a u s g e n o m m e n d i e i n
e i g e n e n P r o t o k o l l e n e n t h a l t e n e n a m t l i c h a n g e s t e l l t e n a s t r o n o m i s c h e n
B e o b a c h t u n g e n , v e r m a c h t e i c h m e i n e n A s s i s t e n t e n F r a n z J o s e p h
A l b e r t . Es f i n d m e i s t E n t w ü r f e ü b e r a s t r o n o m i s c h e , c h r o n o l o g i s c h e u n d
a l l g e m e i n m a t h e m a t i s c h e G e g e n s t ä n d e , u n d A u s z ü g e , d i e a b e r a l l e
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g e w i s s e r m a s s e n n u r B r a u l l o n s w e r d e n d e r W e r k e s i n d , a n d e r e n V o l l e n -
d u n g m i c h m a n i g f a l t i g e U m s t ä n d e v e r h i n d e r t e n , so dass d e r E m p f ä n -
g e r d a r i m n i c h t s o w o h l e i n e n G e g e n s t a n d v o n W e r t h a l s w i e l m e h r
e i n e n B e w e i s m e i n e r L i e b e f i n d e n w i r d . "
H o g y a z o n b a n m i l e t t e z e k n e k a l e v e l e k n e k , i l l e t v e az A l b e r t n e k
á t a d o t t m a t e m a t i k a i és a s t r o n ó m i a i k é z i r a t o k n a k a sorsa , p o n t o s a n n e m
t u d h a t u n k . A l b e r t a z t á l l í t j a , h o g y 1849. m á j u s 1 1 - é n B u d a v á r o s r o m á -
n á l e l v e s z í t e t t e [ 49 ] .
M e g k e l l m é g e m l í t e n ü n k , h o g y T i t t e l , a k i a k ö n y v e k n e k n a g y
b a r á t j a v o l t , m a g a i s n a g y s z e r ű m a t e m a t i k a i és c s i l l a g á s z a t i k ö n y v t á r a t
g y ű j t ö t t össze. V é g r e n d e l e t é b e n a d ó s s á g á n a k r e n d e z é s e v é g e t t az e g y e -
t e m t a n á c s á t k é r t e m e g k ö n y v t á r a e g y r é s z é n e k m e g v é t e l é r e . A z e g y e -
t e m k é r e l m é n e k h e l y t is a d o t t , és ezz e l a c s i l l a g v i z s g á l ó k ö n y v t á r a ,
a m e l y n e k a l a p j a l e g n a g y o b b r é s z t P a s q u i c h h a g y a t é k a v o l t , é r t é k e s
a n y a g g a l g y a r a p o d o t t .
K ö n y v t á r á n a k m á s i k t e k i n t é l y e s r ész é t p e d i g (87 m ű 142 k ö t e t b e n )
az e g r i o b s z e r v a t ó r i u m n a k a j á n d é k o z t a . A k ö n y v e k á t v é t e l e E g e r b e n
1 8 4 0 - b e n t ö r t é n t . E m ű v e k k ö z ö t t t a l á l j u k : G a u s s , Z a c h , D ' A l a m b e r t ,
P i a z z i , B o d e , C a s s i n i , E u l e r , B ü g g e , S c h e r f f e r , és P a s q u i c h m u n k á i t
is [50 ] .
S z á m o s k ö t e t b e n p e d i g T i t t e l k e z é t ő l s z á r m a z ó é r t é k e s b e j e g y z é -
s e k e t t a l á l h a t u n k , a m e l y e k e g y r é s z é r ő l m á r e m l í t é s t i s t e t t ü n k . D e
b e j e g y z é s e i e g y ú t t a l é r t é k e s é l e t r a j z i a d a t o k k a l i s s z o l g á l n a k .
I V .
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